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浅谈民俗体育在高校体育教学中的高效利用
杨广波
（厦门大学体育教学部，福建  厦门）
摘　要：高校是文化传播的主要阵地，受众是祖国未来的建设者，是文化的继承、创新和传播者。因此在高校的
体育环境中，应给民俗文化一些空间，让更多师生了解并喜欢上民俗体育文化，对中国传统文化的发展与继承具有很
大的价值。让大学生接受民俗体育文化教育，是内涵的丰富，是精神境界的提高。本文主要论述了民俗体育在高校体
育教学中的意义，并列举几点高效的利用方式。
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民俗体育，重点在于“民俗”二字，体现的是
人民风俗，是与广大劳动人民的生活智慧息息相关的。
和普通的体育项目比较，一方面具有更高的娱乐性质，
另一方面因其衍生于传统文化，具有较高的文化价值。
随着国家对非物质文化遗产的重视，对国家传统文化
的发扬，民俗体育渗透于高校体育教学的呼声越来越
高。在高校体育教学中，加入民俗体育元素，不仅有
利于传统文化的弘扬和发展，让更多人的人珍视“传
统”，也有利于高校体育内容的丰富，拓展师生的体
育锻炼视野，提高体育活动的创造力和想象力，给高
校体育教学注入新鲜血液。当然发挥这些作用和意义
的前提是可以高效利用并发展民俗体育教学，于高校
体育教学完美融合。
一　民俗体育在高校体育教学中渗透的作用
和价值
（一）　渗透民俗体育，弘扬中华传统文化
弘扬传统文化，推进文化创新，是国家对大学
教育提出的最新要求，也是发挥其作用的价值使然。
渗透民俗体育，将传统体育的教学内容和传统文化结
合起来，在体育娱乐中改变学生对传统文化的印象，
不知不觉受到其熏陶和感染，甚至爱上这些运动项目。
民俗体育作为传统文化的一部分，其价值不仅是一种
体育形式，也传承了许多传统文化精神，可以促进文
化的交流和传承。这种教育和宣传途径，在国际上已
经应用众多。如日本高校，将民间的武道、软式网球
和民间舞蹈等都纳入了体育教学中，学生可以根据自
己喜好自由选择。近年来，高校又开发了众多民俗体
育项目，既保护了民族遗产，又起到了创新传统体育
教学的效果，让学生眼前一亮。再如韩国的跆拳道也
为高校教学的重要内容，随后朝鲜民族舞也被引入。
因其良好的锻炼效果，后来也被多国引入，加入了自
己国家的特色，成为最新的运动形式。民俗体育，以
饱满的民间生活状态，将更多有趣、简单的形式加入
到体育活动当中，感受那种离开电子产品后的快乐和
轻松。渗透民族体育，将更多的中华文化挖掘出来，
甚至成为一种热潮，由大学生带动，逐渐转变成全民
的运动。
（二）　渗透民俗体育，培养学生社会适应能力
高校是一个大熔炉，也是一个小社会，以培养
大学生的社会适应能力为目标，就必须要将社会的角
色代入到大学生活中，将学生带入真正的生活。英国
有一个谚语，翻译过来的意思是，英国的圣贤都是在
运动场上诞生的。当时的背景是运动昌盛，人们向往
运动和锻炼，并将其作为一种事业。如今也是，更多
的人愿意投入精力锻炼身体，有一些人也将运动当作
自己的职业，在其中获得成就感。体育运动中，一些
美好的东西是能够影响和迁移到社会生活当中的，可
以改变从事者的心态和心境，能感受到更多的快乐和
满足。民俗体育教学内容丰富，形式多样，更贴近群
众生活。可以增强参与大学生的社会责任感，提升自
信心和人格魅力。社会竞争激烈，对大学生的要求也
更加严格，不仅要具备扎实的知识，更要有过硬的技
能，而且能更好地融入社会，使用这些技能。渗透民
俗体育，带领学生走进社会，培养和树立学习自信心，
更锻炼和展示综合素质。
（三）　渗透民俗体育，树立学生终身锻炼意识
体育锻炼是一项长期和毅力坚持的事情，必须
要有热情的支撑。即便很多学生不喜欢运动，但是却
依然喜欢做游戏，是因为游戏让人感觉到快乐，减轻
锻炼的疲惫感。而且从游戏中获得的不是身体的劳累，
更多的是心灵的满足，反而会更加轻松。受到应试教
育的影响，很多学生不重视体育活动。这些都是错误
的观念，校园体育教学是为了给学生提供一个“本领”
学习的机会，通过系统的课堂教学，让学生掌握某种
体育技能，而不是为了体育课的分数。渗透民俗体育，
改变传统体育教学“繁杂而不实用”的情况，也激发
更多学生对体育运动的兴趣。从终身锻炼意识的培养
角度来看，只有做好当前的体育专业教学，才能解决
延续和发展的问题。民俗体育具有较强的群众基础，
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形式活泼，学生在学习之后，能在社会上的许多场合
找到“共鸣”，成为激发学习积极性的理由之一。再
来民俗体育形式简单，互动性更强，学生容易学习上
手，培养兴趣。民俗体育项目能满足普通大众的需求，
能快速在朋友中进行传播，找到和自己一起的伙伴。
久而久之，就会成为自己的运动习惯，也是一项不错
的技能。
二　民俗体育在高校体育教学中高质量的利
用方法
（一）　因地制宜，选择高质量且合适的民俗体育项目
民俗体育项目一定要重视选择的科学性，对现
有的民俗资源进行筛选，和深入地调查研究，并通过
科学数据分析，确定民俗体育项目。因为有一些民俗
项目是受限于当时的社会环境，或者是缺少安全保障，
以至于被其它活动所代替。在筛选时，要做到有重点，
有舍弃。而且要考虑“因地制宜”，不仅对民俗体育
项目这单一变量进行研究，更要对教学资源进行探索，
找到高校体育和民俗体育的融合点，不是为了增加民
俗成分而增加。首先要对高校所在的环境进行分析，
是否有充足的教学资源，哪些民俗体育项目在周围比
较受欢迎，甚至成为了一种传统。从而减少时间和空
间的冲突，能够就地取材，减少浪费。再者，就是对
民俗要做一些取舍，不是只能全盘接受或完全否定，
可以对资源进行有效的整合。只有将地方性的、民众
的变成全民的、全国甚至全人类的，才具有可持续发
展的重要意义。
（二）　合作发展，民俗体育与高校体育合作共赢
高校体育多是根据国家的体育教学课标设定，
选择的体育项目也多是国际上被认可的，被多数人所
从事的。民俗体育则具有区域性的特点，更贴近人们
生活。要求民俗体育和高校体育和谐、合作发展，而
不是一方主导另一方的关系。学校作为使用方，要注
意衡量体育教科书内容和民俗体育活动之间的关系，
采取一些措施来协调和牵引，实现两者的友好共存。
例如在体育课上以体育教材内容为主，给学生更正规、
国际化的体育教学指导。但也要拿出课时来进行民俗
体育教学，给学生更多自由选择的权力，既可以进行
体育教材上要求的活动，也可以进行民俗项目，因为
两者所锻炼的部位或活动技巧相似，可以达到相同或
相近的锻炼目的。寻求两者的合作和发展，还需要校
方真正建立相应的“机构或机制”，建立研究小组，
对民俗体育 “出谋划策”，能创新出更多趣味的体育
活动方案，推进教学课题的进步。许多人认为“民俗
体育融入高校体育教学”不需要特殊立项，只要在日
常教学中稍加注意即可。其实不然，两者融合的过程
是非常值得科学探索的，若是没有设计、预演、科学
组织等步骤，很难发挥民俗体育的真正价值，或是变
得“不伦不类”。
（三）　探索新内容，丰富民俗体育融入高校体育的
内容和形式
民俗体育融入高校体育教学，体现了创新性。
但若一直采用一成不变的方式融合，或者是“换汤不
换药”的内容，那创新性便会大打折扣。从民俗体育
的内容来看，西方的体育活动竞技性更强，而我国的
娱乐性要更加明显，强调“寓教于乐”，它和人们的
生活习惯紧密联系。和传统的体育教学相比，民俗体
育更倾向于室外环境，适合在课堂外开展。因此，加
入民俗体育教学内容，不能拘泥于现有的教学形式，
实现丰富多样的教学方式。在进行民俗体育教学时，
要深入研究不同民俗体育项目的特点，根据这些不同
采用不一样的教学方式。适合室内教学的，可以与体
育知识性学习结合起来。适合课外进行的，就必须要
放到室外，而且要提供足够的场地和器材，以保证更
好的教学。在进行民俗教学时，要将课堂教学和课外
教学结合起来，特别是可以利用特定的节假日。在我
国一些传统风俗节日里，教师可以安排更多彩的体育
活动，号召校外人员参加，增加项目的多样性，扩大
民俗体育的社会价值和文化价值。
三　开发校本课程，记录教学组织心得
校本课程往往代表这一个学校的特色教学，更会
成为学校的传统和“标签”。民俗体育教学相比其它要
更加灵活一些，更容易加入一些特色的东西。因此是作
为校本课程很好的素材，而且也能被记录下来，成为
支撑学校教学的“法宝”。高校应当以服务学生为宗旨，
激发学生的学习欲望，让学生有充分的选择权。将民俗
体育加入到校本课程中，给予学生更多的选择权，学生
可以通过选课的方式来完成这门课。学生可以根据自己
的情况来定，更能符合自己的兴趣爱好和身体状况，也
就能获得更好的学习效果。作为编制教材的教师，要列
举事例，甚至可以在电子版教材中加入录制的视频，后
来将会成为宝贵的教学资料。另外，开发校本课程，要
求教师记录下教学心得，成为校本课程的辅助资料，其
它教师在展开教学时，减少走弯路的时间，能在最短时
间内达到较好的教学效果。校本课程的整理也是一次重
新梳理的过程，让教师们的教学更有逻辑性，而不仅仅
将民俗体育作为一个“调节剂”。
总之，民俗体育在高校体育教学中，既是一种
内容上的丰富，也是一种形式上的创新。在社会中，
更是传统文化的传播，是国家精神，历史灵魂的铭记。
让更多的民俗体育活动重新加入到体育教学之中，有
利于“非物质文化遗产”的保护，减少历史文化的遗
失。同时也会因为民俗体育的娱乐性、生活化，让体
育受到更多人的喜爱。
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